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El objetivo de este estudio es determinar el impacto del planeamiento tributario en el impuesto a la 
renta empresarial en la empresa Soluciones Integrales Serigráficas E.I.R.L. para el periodo 2016, 
haciendo un diagnóstico de la situación contable-tributaria de la empresa y determinando en qué 
medidas se pueden reducir o evitar contingencias tributarias que alivien la carga fiscal para la 
empresa, logrando disminuir el pago de impuestos sin transgredir la normatividad de nuestro país. 
La mayoría de las pequeñas empresas no proyectan ni programan el pago de sus impuestos por lo 
que deben hacer frente a un escenario tributario inestable. Además, se debe considerar los 
constantes cambios en la legislación tributaria peruana lo que implica una mayor carga tributaria 
para el contribuyente. Para lograr los objetivos de esta investigación se realizó una entrevista al 
contador de la empresa, se verificó y estudió información relacionada con las operaciones de la 
empresa, encontrándose contingencias que la empresa estaba cometiendo a razón de la 
incorrecta interpretación y aplicación de la normativa tributaria, así como la inexistencia de un 
programa de planeación tributaria, hecho que generó que la empresa realizara los reparos 
tributarios correspondientes. Es nuestro propósito, demostrar que la aplicación de un programa de 
planeamiento tributario nos va a permitir obtener mejores resultados administrando correctamente 
los tributos a pagar, evitando el desembolso innecesario de dinero en el pago infracciones, multas 
e intereses por contingencias tributarias y, principalmente, en la determinación del resultado anual 
del pago del impuesto a la renta de tercera categoría. 
 
Palabras Claves: Planeamiento tributario, impuesto a la renta, legislación peruana. 
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The main objective of this research is determine the impact of tax planning in the corporate income 
tax in the company Soluciones Integrales Serigráficas EIRL for the 2016 period, making a 
diagnosis of the accounting-tax situation of the company and determine in what measures it can be 
reduce or avoid tax contingencies that lighten the fiscal burden for the company, reducing the 
payment of taxes within the current legal framework. Most small businesses do not plan the 
payment of their taxes, so they face an insecure tax context. In addition, the constant changes in 
Peruvian tax legislation must be considered, which leads to a greater tax burden for the taxpayer. 
To achieve the goals of this investigation, an interview was conducted with the company's 
accountant, documents related to the company's operations were reviewed, verified and analyzed, 
finding contingencies that the company was committing due to the incorrect interpretation and 
application of the tax regulations, as well as the lack of a tax planning program, which caused the 
company to carry out the corresponding tax repairs. Our purpose is demonstrate that the 
application of a tax planning program will allow us to obtain better results by correctly 
administration the taxes, avoiding the unnecessary disbursement of money in the payment of 
infractions, fines and interest for tax contingencies and, mainly, in the determination of the annual 
result of the payment of the income tax of the third category. 
 


































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
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